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ABSTRACT 
 
TQM or Total Quality Management is a management strategy shown to instill 
a quality awareness on all processes within the organization. In accordance with the 
ISO definition, TQM is "a management approach for a quality-centered organization 
based on the participation of all its members and aims for long-term success through 
customer satisfaction and benefits for all members of the organization and society." 
This study uses leadership, commitment, strategic planning, and teamwork as 
independent variables and employee performance as a dependent variable. 
Population in this research is all employees of PT. Rimatex Putra Nusantara 
Wanarejan Taman Pemalang. The technique of semple taken is saturated sampling. 
With a semple number of 100 employees. The data obtained have been tested for 
reliability and validity by using validity and reliability test. The method used in this 
research is multiple linear regression analysis. 
Based on the results of multiple linear regression analysis showed that there 
is a positive and significant influence of leadership, commitment, strategic planning, 
and teamwork on employee performance. From the results of the coefficient of 
determination shows that leadership, commitment, strategic planning, and teamwork 
have an effect on the performance of employees of PT. Rimatex Putra Nusantara is 
57% while the rest 43% is explained by other variable not explained in this research. 
 
Keywords: Leadership, Commitment, Strategic Planning, Teamwork, Employee 
Performance 
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ABSTRAK 
 
TQM atau Total Quality Management adalah strategi manajemen yang 
ditunjukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam 
organisasi. Sesuai dengan definisi dari ISO, TQM adalah “suatu pendekatan 
manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi 
semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan 
pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta 
masyarakat”. 
Penelitian ini menggunakan kepemimpinan, komitmen, perencanaan strategi, 
dan kerjasama tim sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagi variabel 
dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Rimatex Putra 
Nusantara Wanarejan Taman Pemalang. Teknik pengambilan semple yang digunakan 
adalah sampling jenuh. Dengan jumlah semple 100 orang karyawan. Data yang 
didapat telah diuji kehandalan dan validnya dengan menggunakan uji validitas dan 
reabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukan bahwa ada 
pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan, komitmen, perencanaan strategi, 
dan kerjasama tim terhadap kinerja karyawan. Dari hasil koefisien determinasi 
menunjukan bahwa kepemimpinan, komitmen, perencanaan strategi, dan kerjasama 
tim berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Rimatex Putra Nusantara sebesar 
57% sedangkan sisanya 43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 
dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Kepemimpinan, Komitmen,Perencanaan strategi, Kerjasama tim, 
Kinerja karyawan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 Total Quality Management (TQM) merupakan sebuah pendekatan dalam 
meningkatkan kualitas secara sistematis dengan menggunakan banyak dimensi dan 
telah diaplikasikan secara luas oleh banyak perusahaan dengan tujuan meningkatkan 
kinerja seperti kualitas, produktivitas dan profitabilitas.  
Menurut Budi I (2000) ada enam konsep dasar dalam pendekatan TQM yaitu : 
(1) komitmen manajemen dan terlibat dalam memberikan dukungan organisasi dari 
atas kebawah, (2) fokus terus-menerus kepada konsumen internal dan eksternal, (3) 
melibatkan dan memberdayakan seluruh SDM organisasi secara efektif, (4) perbaikan 
terus menerus dari seluruh proses bisnis dan proses produksi, (5) melibatkan para 
pemasok (supplier) sebagai mitra kerja, (6) menentukan sistem pengukuran untuk 
semua proses. 
 Menurut Sila et al. (2007) total quality management (TQM) merupakan 
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan suatu produk guna untuk 
menciptkan kekuatan daya saing perusahaan. Di era pasar global yang tidak stabil 
sekarang ini dan terus menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu hingga 
tidak menentu, untuk menghadapi persaingan pasar tentunya harus membuat 
perubahan strategi perusahan dalam berinovasi untuk suatu produk. Disamping itu
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pengiriman yang cepat (speed of delivery) dan kualitas produk juga menjadi salah 
satu bagian penting bagi perusahaan untuk dapat bersaing (competition). 
PT. RIMATEX PUTRA NUSANTARA merupakan perusahaan manufaktur 
yang bergerak dibidang tekstil dan memiliki kurang lebih 160 karyawan outsourcing. 
Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1990 yang beroperasi hingga sekarang. Produk 
yang dihasilkan perusahaan ini adalah sarung tenun berbagai variasi motif dan warna. 
Ada tiga kategori kualitas yang ditonjolkan pada produk tersebut, yakni kualitas 
biasa, sedang, dan bagus dikarenakan berbagai macam permintaan dari konsumen. 
Produk yang dihasilkan perusahaan ini lebih sering dieskpor ke beberapa negara, 
seperti Dubai dan Somalia. Untuk pasar lokalnya sendiri produk ini masih kurang 
diminati. 
Dalam proses membuat sarung tenun tersebut memerlukan proses panjang, 
seperti pemilihan benang, pewarnaan benang, penggulungan benang lungsi dan 
benang pakan sehingga membutuhkan ketelitian agar mendapatkan hasil yang 
maksimal. Proses produksi perusahaan tersebut masih menggunakan alat tradisional 
atau istilah yang sering disebut ATBM yaitu alat tenun bukan mesin, sehingga tidak 
semua hasil produksi berjalan sesuai yang diinginkan, seperti halnya dalam proses 
pewarnaan, warna yang di hasilkan kurang tajam atau tidak sesuai dengan yang 
diinginkan karena tenunnya kurang rapih, hal ini menyebabkan produk tersebut gagal 
untuk dijual kepada konsumen karena kondisi barangnya rusak atau cacat.  
Chese et al, (2005) berpendapat bahwa secara teoritis, kualitas adalah totalitas  
bentuk dari keseluruhan barang atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan dan 
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kepuasan pelangganya. Menurut Juran (1989) definisi kualitas secara sederhana 
adalah kesesuaian untuk dapat digunakan. Definisi ini mencangkup berbagai aspesk 
mulai dari keistimewaan produk barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen. Secara faktual, kualitas adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami 
dan disepakati karena perilaku konsumen yang memiliki karakteristik dan perilaku 
yang berbeda-beda dalam hal kepuasan tentang penilaian suatu produk barang atau 
jasa. Dewasa ini kata kualitas tidak dapat didefinisikan secara tungal dan sangat 
tergntung pada konteksnya.  
Heizer and Render (2004) berpendapat ada empat hal yang mempengaruhi 
kualitas dalam perusahaan, yaitu: (1) biaya dan pangsa pasarnya: perusahaan yang 
dapat meningkatkan kualitasnya dapat mempengaruhi peningkatan pangsa pasarnya, 
hal ini juga dapat meningkatkan probabilitas perusahaan; (2) reputasi perusahaan: 
reputasi perusahaan didapat dari kualitas perusahaan. Semakain baik kualitas yang 
diciptakan oleh perusahaan reputasi perusahaan tersebut akan mengikutinya; (3) 
pertanggung jawaban produk: organisasi memilik tanggung jawab atas segala 
pemakaian suatu barang maupun jasa; (4) implikasi internasional: dalam era 
teknologi kualitas merupakan fokus utama yang perlu diperhatikan dalam bidang 
operasional. Semakin baik produk yang dihasilkan suatu perusahaan maka akan 
berimplikasi pada meningkatnya permintaan produk dipasar internasional. 
Setiap perusahaan harus dapat meningkatkan kualitas kinerjanya melalui 
perbaikan berkelanjutan pada aktivitas bisnis yang berfokus pada konsumen yang 
meliputi semua organisasi dan penekananya pada fleksibilitas dan kualitas. Oleh 
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karena itu kualitas dan  pengelolaanya selalu dikaitkan dengan aktivitas perbaikan 
yang berkesinambungan guna memenangkan persaingan. Dibawah ini ada tabel 1.1 
yang menunjukan jumlah barang produksi dan jumlah barang reject PT. Rimatex 
Putra Nusantara.  
 
Tabel 1. 1  
Barang Produksi dan Barang Reject 
 
 
 
 
 
 
   Sumber data : PT Rimatex Putra Nusantara 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba mencari tahu apa yang 
menyebabkan produksi barang menurun dan barang reject tersebut terjadi, sehingga 
peneliti menggajukan berbagai pertanyaan sebagai berikut: 
1.  Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Rimatex Putra 
Nusantara ?  
2.  Apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Rimatex Putra 
Nusantara ? 
Tahun 
Jumlah 
Produksi 
Satuan 
Jumlah 
Reject 
Satuan 
2014 480 Kodi 16 Kodi 
2015 360 Kodi 12 Kodi 
2016 280 Kodi 10 Kodi 
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3.  Apakah perencanaan strategi berpengaruh terhadap karyawan PT Rimatex Putra 
Nusantara ? 
4. Apakah kerjasama tim berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Rimatex Putra 
Nusantara ? 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalaha untuk 
memperoleh data dan informasi yang kemudian digunakan untuk : 
1.  Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT 
Rimatex Putra Nusantara. 
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen terhadap kinerja  karyawan PT Rimatex 
Putra Nusantara. 
3. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan strategi terhadap kinerja karyawan PT 
Rimatex Putra Nusantara. 
4. Untuk menganalisis pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan PT   
Rimatex Putra Nusantara. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian ini adalah : 
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1. Bagi Akademisi 
 Sebagai salah satu bahan bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya. 
2. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan untuk 
meningkatkan  kinerja karyawan agar dapat mencapai tujuan perusahaan dan 
menambah informasi dan refrensi bacaan sehingga mendapatkan pengetahuan 
mengenai faktor faktor total quality management (TQM) terhadap kinerja 
karyawan. 
3. Bagi Akademik 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan 
menjadi refrensi bahan penelitian selanjutnya. 
 
1.4. Sistematika Penulisan 
 Untuk memperoleh gambaran umum secara sistematis dalam penelitian ini, 
maka dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari: 
 
BAB I   PENDAHULUAN 
   Pada bab ini disajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 
tujuan  dan kegunaan penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini mencangkup landasan teori mengenai kepemimpinan, 
komitmen, perencanaan strategi, kerjasama tim, dan kinerja karyawan. 
Serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis untuk 
hasil jawaban sementara untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Di dalam bab ini disajikan secara sederhana tentang menguraikan variable 
penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada  bab ini dibahas menggenai deskripsi obyek penelitian, anaisis data, 
dan pembahasan. Bab ini membahas gambaran umum perusahaan yang 
dijadikan obyek dalam penelitian ini, yaitu karyawan PT Rimatex Putra 
Nusantara, analisis data primer yang diolah, serta hasil penelitian analisis 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
BAB V   PENUTUP 
  Di dalam bab ini disajikan kesimpulan hasil penelitian dan saran.
